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Emanuele Saccarelli y Latha Varadarajan, Imperialism: Past and Present, New York, 
Oxford University Press, 2015, 256 pp.
En la década de 1970 cayó en desuso la explicación histórica centrada en la lógica 
imperialista. A partir de ese momento el concepto de "imperialismo" desapareció del 
lenguaje de los historiadores y científicos sociales. Este rechazo fue favorecido incluso 
por autores con credenciales de izquierdas, como Edward Said, Michael Hardt y 
Antonio Negri, que propusieron conceptos alternativos. Esta tendencia se profundizó 
en la década de 1990 con el colapso de la Unión Soviética. No es sino hasta los últimos 
años que el imperialismo ha vuelto a ser estudiado y problematizado de manera 
generalizada, coincidiendo con la perpetuación de la crisis económica, el ascenso de 
opciones políticas autoritarias y la multiplicación de conflictos armados. Es en este 
nuevo contexto que Saccarelli y Varadarajan rehabilitan, en este libro, el concepto de 
imperialismo, y subrayan su centralidad para entender no sólo la historia 
contemporánea, sino sobre todo la naturaleza predatoria de las relaciones internacionales 
actuales.
     Es este un libro fundamentalmente de ciencias políticas, si bien los autores recurren 
a multitud de ejemplos históricos sustentados en fuentes secundarias para reconstruir 
el siglo y medio de historia del imperialismo. Estos ejemplos van desde las causas de 
la Primera Guerra Mundial hasta el reciente conflicto en Siria, pasando por 
episodios de la historia de, entre otros países, Cuba, el Congo, Iraq, Vietnam, 
Ruanda y Haití. En línea con lo señalado por David Harvey,1 los autores consideran 
que la guerra se revela como uno de los mecanismos primordiales que explican la 
larga supervivencia del imperialismo. Desde esta perspectiva, la historia de los 
distintos conflictos contemporáneos nos ayudaría a descubrir las leyes y regularidades 
de la era (o época) imperialista iniciada a finales del siglo xix y que 
continúa hasta hoy. La reconstrucción histórica serviría también para iluminar a 
los agentes beneficiarios del imperialismo, esto es, la lógica económica que explica el 
advenimiento de este proceso político-económico.
       Lo primero que  advierten los autores es  que no debemos confundir el imperialismo 
1. Harvey, David, El Nuevo Imperialismo, Madrid, Akal, 2003.
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con otros fenómenos históricos más generales, como el colonialismo o la organización 
política de los imperios. El imperialismo sería para Saccarelli y Varadarajan un sistema 
económico y político de escala global que surge a finales del siglo xix como consecuen-
cia de profundos cambios en el modo de producción capitalista. Los fundamentos del 
imperialismo se deben encontrar, por tanto, en el nivel económico. En la línea de lo 
señalado por John Hobson2 los autores sostienen que el origen del imperialismo va liga-
do a la expansión del capitalismo industrial en Europa y Estados Unidos. El imperialis-
mo sería un proceso histórico distintivamente contemporáneo que se explica por el as-
censo de grandes monopolios empresariales, la centralidad del capital financiero y la 
recurrencia de crisis económicas. En efecto, para estos autores se trataría de una época 
histórica con una lógica interna precisa, cuya esencia ha permanecido inalterada desde 
sus orígenes.
El nuevo capitalismo monopolístico dominado por el capital financiero, surgido en el 
último tercio del siglo xix, era muy distinto al viejo capitalismo competitivo retratado por 
Adam Smith a finales del siglo xviii. Para los autores, dos transformaciones históricas de 
tipo económico explicarían esta nueva lógica de producción capitalista ligada al adveni-
miento del imperialismo. En primer lugar el ascenso de un capital monopolístico susten-
tado en la extracción global de capital. Y, en segundo lugar, el creciente poder del capital 
financiero y el ascenso de una oligarquía parasitaria independiente del proceso industrial. 
Este capital financiero tendría, según los autores, cualidades destructivas. En el imperia-
lismo habría otras dos dimensiones más: la política y la internacional. El Estado, esto es 
la esfera de lo político, estaría al servicio de los intereses de esta burguesía financiera, en 
la línea de lo señalado en su día por Karl Marx. Esta relación entre las élites económica y 
política erosionaría la democracia liberal y explicaría el surgimiento de gobiernos y polí-
ticas autoritarios. En cuanto a las agencias internacionales, como las Naciones Unidas o 
el Banco Mundial, también estarían al servicio de las élites financieras de los países hege-
mónicos, de manera destacada de los Estados Unidos.
Las lecciones de la historia del imperialismo que presentan los autores son especial-
mente útiles para entender los orígenes de los conflictos internacionales contemporáneos. 
Ahora bien, su aportación al conocimiento histórico es escasa. Es una obra brillantemen-
te escrita, militante y necesaria, pero muy desigual. Son lúcidos los capítulos primero y 
segundo que problematizan el concepto de imperialismo y su naturaleza histórica, abo-
gando de forma convincente por la rehabilitación de este concepto. Aquí discuten y de-
sarrollan, entre otras, las aportaciones de John Hobson, Vladimir Iliych Lenin y Rosa 
Luxemburg. Esta parte del libro resulta especialmente útil como lectura de referencia 
para estudiantes de grado y posgrado. Por su parte, el capítulo tres, que cubre los oríge-
nes del imperialismo burgués entre 1885-1939, se limita a resumir unos pocos estudios 
históricos entre la enorme cantidad de trabajos disponibles. La breve conclusión del li-
bro, que corresponde con el capítulo seis, es antes una explicación de las motivaciones 
2. Hobson, John, Imperialism: A Study, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 (1902).
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del libro que un resumen final de la características definitorias de la era imperialista que 
tan bien delinean en el capítulo dos.
Son reveladores e incisivos los capítulos cuatro y cinco, que abordan el periodo des-
de 1939 hasta la actualidad, y que están centrados fundamentalmente en el análisis del 
imperialismo norteamericano a escala global. Aquí los autores advierten que el nuevo 
orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial no supuso el fin de la lógica impe-
rialista. El keynesianismo y la construcción de los estados de bienestar durante la posgue-
rra fueron sólo cambios temporales, que no trascendieron los elementos más profundos 
de su sustrato económico. Tras el giro neoconservador de la década de 1980 y con el fin 
de la guerra fría se profundizó esta dinámica imperialista. La violencia que sustenta esta 
lógica histórica, eso sí, empezó a estar justificada explícitamente en razones humanitarias, 
en la defensa de la democracia o en la lucha contra el terrorismo.
Los autores consideran que un mismo orden político-económico imperialista funcio-
na a nivel global desde finales del siglo xix. Sería la misma lógica con disfraces distintos. 
Esta insistencia en un modelo explicativo único resulta excesivamente simplista. Para 
sustentar este argumento recurren a la narración esquemática de decenas de conflictos 
políticos. Es este uso de la historia lo más débil del libro. Las referencias históricas se 
utilizan para mostrar regularidades, obviando las sustanciales diferencias entre los distin-
tos conflictos contemporáneos. Sorprende, asimismo, la ausencia de un análisis de los lí-
mites históricos a que se ha enfrentado el imperialismo. Se echan también de menos, a lo 
largo de libro, referencias a los movimientos antiimperialistas en la línea de los que reco-
ge el historiador Michael Goebel en su reciente Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris 
and the Seeds of Third World Nationalism.3
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3. Goebel, Michael, Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism, 
New York, Cambridge University Press, 2015.
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